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Sa.nta, Quitériai 
Mn. David Boix 
Santa Qui tér ia , verge i márt i r de f ináis 
del seg le I I . Segons la l legenda, santa Qui-
tér ia era f i l ia d'un procer de te r res de 
Ga l i c ia . Fou batejada i, ignorant el seu pa-
re la s e v a convers ió, el la ofrená a J e s u -
c r i s t la s e v a virginitat. Poc després el seu 
pare Ii proposá el matrimoni i l lavors el la 
fugí de la c a s a paterna per refugiar-se en 
una val l sol i tar ia que, segons les ac tes , 
se 'n deia Auf rag ia . El seu pare, al veure 's 
f r acassa t en el seu vi l Intent, la feu cer-
car I, havent-la trobat, maná que la dego-
l less in . 
El seu cui te s 'estenguá per tot Espanya 
i la part migdia de Franca . 
S e l ' lnvoca sobretot contra la rabia i, 
en cer ts l locs, donen a is gossos rabiosos 
i a l t res animáis pa sucat o xop amb l'oli 
de la llántia que c rema davant la s e v a 
Imatge. 
La seva devoció la sabem terr i tor ial-
ment ex tens iva arreu Ga l i c i a , Toledo, Te-
rol I a l t res l locs. A Cata lunya la seva de-
voció fou ben sent ida. Recordem, per exem-
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pie, per la part de Lle lda, la local i tat de 
Santa LInya, on s 'h i cantaven e ls goigs a 
llaor de santa Qui tér ia , una est ro fa deis 
quals la invoca alxí : 
Santa Quitéria gloriosa 
voigueu-nos afavorir, 
guardeu-nos de mal de rabia 
que és mal que no es pot sofrir. 
A la nostra provincia de Barce lona tin-
gué i segueix tenint predicament la s e v a 
tes ta , sobretot a la comarca del Val lés. 
Rememorem e ls ana ls de les romer ies i 
ap lecs ais seus d i ferents santuar is i er-
mltatges i les t es tes populars que s'hi 
te len i fan. Un d 'aquests l locs és La Roca 
del Val lés, entre Vi lanova I Ma lenyanes . 
Aques ta devoció i popularitat ve de 
temps escápols a la histor ia de les devo-
c ions . És ja patrimoni de l ' immemorlal les 
t radic ions deis pobles en la s e v a senz i l la 
i precar letat de mit ians humans contra 
una forga major d'un mal com era la ra-
bia —aquel l que era mossegat per un gos 
o per un animal rabiós ja es tava l l es t— 
quan no hi havien ni ant ib lót ics ni antirrá-
b ics ni cap al tre mit já farmacót ic potent 
com e l s d'avui . Acud im a santa Qui tér ia 
amb fe senz i l la i devoció s i nce ra , que e l s 
al l iberés i forga mi rac les feu Nostre S e -
nyor valent-se d 'aquesta fe més torta que 
el mateix mal de rabia. R e s a v e n , ce rcaven 
Tajut sobrenatura l , la forga de Déu per 
la mi t jancer ia de la s e v a serven ta santa 
Qui tér ia i es curaven molts d 'e l ls . Avu i , 
qué fem? Tenim més mit jans prof l lác t ics , 
farmacót ics , grácies a Déu, per la ciéncia, 
les invest igac lons médiques i la major 
asépsia. Peró potser no resem tant, no 
conf iem tant en Tajut sobrenatura l . Quan 
comprenguéss im la ciéncia I e l s descobr i -
ments ant ib lót ics hauríem de resar també 
per lloar Déu pels s e u s dons i donar-li 
grácies per la in tercessió de santa Quit.V 
r la, perqué ¿qui pot demostrar el centrar ! 
que el la, com advocada contra el mal de 
rabia, amb la seva esperanga sobrenatural 
continu'í fent e f i caces les invest igac lons 
en bé I mil lor de la humanitat per sanejar-
la de tota mena de rabia? 
Descone ixem e ls In ic is de la devoció 
a santa Qui tér ia a la nostra Parroquia de 
San t Fe l iu . És de temps immemor ia l . La 
sabem en marxa I ben ¡ lustrosa ¡ conco-
rreguda. De temps enllá ven ien i conti-
núen venint e ls ve ins de Cas te l la r , de 
Matadepera i encontorns d 'aquesta rodalia 
o comarca . Segurament data la s e v a devo-
ció de temps tan ant ics com la de sant 
Fe l iu , puix és la copatrona de la parró-
quia i té una campana beneída amb el seu 
nom que és la que cr ida e l s f ide is a la pre-
gar la I a fer poblé ¡ comunitat orant. 
Cop iem, per congraciar-nos deis e f luv is 
de Tantigor, unes es t ro fes d'uns goigs de 
la glor iosa verge I márt i r san ta Qui tér ia , 
molt an t ics a jut jar per la seva edic ió, 
diría immemora ls i que són e l s pr imers 
que s 'edi taren i cantaren e l s nos t res 
avantpassats a la parróquia de Sant Fe l iu : 
Vés eficag medicina 
sou en curar de tot mal, 
acudint sempre el malait 
a vostra virtut divinaill 
Per rabia, verola i rosa 
Sou vos ¡oh! Verge apropiada. 
Siau la nostra advocada 
Santa Quitéria gloriosa. 
Aix pobie de Sant Feliu 
está a vostra protecció, 
US venera amb devoció 
i baix vostre amparo viu: 
En vós té miraculosa 
medicina assegurada. 
Siau la nostra advocada 
Santa Quitéria gloriosa. 
Els actuáis ja són més moderns i fan 
alxí: 
Guarden les nostres masies 
de Sant Feliu del Racó, 
que ens omplireu d'alegries, 
també de Nostre enyor; 
que siguí esponerosa 
ia fe de tot cristiá: 
Santa Quitéria amorosa, 
guardeu a tots de pecar. 
Sigueu la nostra advocada, 
Iliureu el poblé de mal, 
de rábia, pesta i secada; 
feu ric el camp, el pairal. 
Vós que sou pura i formosa 
feii-nos de cor com el pa: 
Santa Quitéria amorosa, 
guardeu a tots de pecar. 
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La primitiva imatge 
Miquel Ballbé i Boada 
L'ermita de la Mare de Déu de les Arenes és situada al peu de la 
muntanya de Sant Llorenc del Munt a la part oriental i molt a prop del riu 
Ripoll, al terme municipal de Castel lar del Vallés i és regentada per la 
Parróquia de Sant Feliu del Racó. 
No tenim noticies certes de les dades exactes de la seva construcció, 
peró podem suposar-la deis segles XI o XII i, hom s'Incl lnaria més peí s . X I , 
ja que, amb la cronologia que adjuntem, podem veure que l'any 1121, el 6 
de maig, ja exist ien noves ben concretes d'aquesta església o ermita. 
També sabem, que el 31 de maig de 1056, el monestir de Sant Lloreng 
del Munt va rebre d'Amat Uldrich i d'altres, 3 mujades de vinya si tuadas 
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